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與大留寄給不可缺少的終是象釘-líI3來梁先生
邱東染先生自庚國八十五年八月入館
以來，以園書館為家﹒默默{寸山﹒認真負
責的工作態度，不僅讓人欽佩，也值得後
輩學習。自舊館t寺期開始，邱先生就主動
發現本館水電、空調、 j消防等飽含維吾藍問
題，並主動支援總務處營繕組各項業務。
過去在九二一震災、卡玫基颱風、桃踅颱
風期間，本館遭受嚴重損害，邱先生總是
不畏危險，主動於第一時間前來本館加
碗，並率先歐動災害危難救助機制，以減
低本館書籍、設備及飽含的損失。九十六
年期間，因書館電梯發生火災，邱先生也
主動搶救受因於電梯內的請者，議請者|順
利脫因。
邱先生平時就以請者的需求羊毛己任。為了給同學良好的關語環境，邱先生亦
主動提出本館照明改善計盞，建議學校增路可提升30%亮度的省電燈管措施，並
向學校領取燈管，一一進行更績。此外，每逢夏季或兩天，邱先生也會隨時調節
本館中央空調溫度，避免請者因溫度過低，而受重事戚官。每至年底跨年活動，邱
先生也會留守於園書館，除了協助跨年煙火的活動進行，也肩負保首藍本館館會安
全;跨年當天，邱先生總是從早忙到晚，努力做好前畫作棠，到半夜兩三點確認
館內安全無處後，才抱著疲憊的身軀回家，邱先生這種敬業的精神，不僅為同仁
津津樂道，也讓大家深戚敬佩。
因為個性低調，邱先生每次在假日應同仁緊急需求到館協助時，從來都不申
請加班也不居坊，他總是盡力做好他該做的事情。同時，邱先生平時和館內同事
相處融洽，若有同事需要幫忙，邱先生總是義不容辭，鼎力相助，如利用下班時
間租車或開車至外縣市，協助同事搬遷庚眾損贈之大f~t書籍與資料;或協助同事
處理長官交辦業務。
看著邱先生每每穿梭淤地下室機電房，或是在七樓高奎，一人面對著惡劣環境
及危險絡射，協助本館進行水塔及空調設施維鞋，如此盡忠職守的守發著園書
館、守護著同仁與請者，不但深獲同事愛載，也令人戚念郎東梁先生實在是本館
最不可或缺的重要螺絲釘!
給邱東梁先生拍拍手，幫園書館阿甘核個話:
httpJ!secret.nchu.edu.tw.必ld_agan.他-vote _ apply. php ?action司~ew&id=36
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